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ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЗА НДР «АВТОНОМІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»  
(2013-2015 рр.) 
1.1. Монографії, збірники наукових праць 
1. Луговий В. І. Глава 10. Типовий топ-університет: кількісні та ѐкісні параметри / В. І. 
Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Ідеѐ університету: сучасний дискурс : монографіѐ / Л. 
В. Губерський, В. Г. Кремень, С. В. Курбатов *та ін.+ / за ред.: Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. – К. : 
ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 215–275. 
2. Особливості контексту сучасної університетської освіти найвищої досконалості / В. І. 
Луговий, С. А. Калашнікова, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Концептуально-методологічні 
основи проектуваннѐ методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних 
закладах : монографіѐ / за заг. ред.: В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 
С. 29–47.  
3. Слясаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах 
глобалізації : монографіѐ / О. М. Слясаренко. – К. : Пріоритети, 2015. – 384 с. 
4. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографіѐ / Колектив 
авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП 
«НВЦ «Пріоритети», 2014. – 156 с. 
5. Калашнікова С. А. Освітнѐ парадигма професіоналізації управліннѐ на засадах 
лідерства: монографіѐ / С. А. Калашнікова. – Київ: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.  
6. Таланова Ж. В. Докторська підготовка в світі та Україні: монографіѐ / Ж. В. Таланова. – 
Київ: Міленіум, 2010. – 476 с.  
1.2. Статті 
1. Автономіѐ та лідерство в ювропейському просторі вищої освіти / Володимир Луговий, 
Світлана Калашнікова, Олена Слясаренко, Жаннета Таланова // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. – 2014. – № 1. – С. 14–20.  
2. Воробйова О. П. Закордонний досвід фінансової автономії у системі вищої освіти 
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: Інститут вищої освити НАПН України, 2014. 
– № 1 – Дод. 1 – 256 с. – С. 237–240. – Темат. вип. “Наука і вища освіта”.  
3. Воробйова О. П. Концептуальні засади ендаументу: понѐттѐ, види і принципи 
діѐльності Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2014. – № 3 
– Дод. 1 – 172 с. – С. 85–88. – Темат. вип. „Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у контексті 
Болонського процесу”.  
4. Воробйова О. П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти ѐк засіб становленнѐ 
нової моделі суспільного розвитку Інвестициї: практика та досвід – 2015. – № 5. – С. 96–100.  
5. Воробйова О. П. Модернізаціѐ державного управліннѐ в галузі вищої освіти України: 
фінансовий аспект Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 
2015. – № 3 – Дод. 1 – 282 с. – С. 55–89. – Темат. вип. „Європейська інтеграціѐ вищої освіти України 
у контексті Болонського процесу”. 
6. Воробйова О. П. Реалізаціѐ інноваційних пріоритетів державної політики в галузі 
вищої освіти Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2013. – № 
3 – Дод. 2 – 255 с. – С. 116–120. – Темат. вип. “Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у 
контексті Болонського процесу”.  
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7. Воробйова О. П. Сучасні глобальні виклики суспільства ѐк каталізатор модернізації 
державного управліннѐ у галузі вищої освіти Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – 
К.: НВЦ «Пріоритети», 2015. – № 2. – Дод. 1. – Тематичний випуск: „Наука і вища освіта”. – 200 с. – 
С. 100–103.  
8. Воробйова О. П. Міжнародний досвід фінансуваннѐ вищих навчальних закладів 
освіти на основі показників результативності Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – 
Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – № 2. – Дод. 1. – Тематичний випуск: “Наука і вища освіта”. – 516 
с. – С. 466–471. 
9. Досвід Сполученого Королівства та пропозиції щодо розвитку вищої освіти : *про 
візит укр. делегації до Сполученого Королівства, 10–14 берез. 2014 р.+ / Володимир Луговий, 
Світлана Калашнікова, Лядмила Таценко // Пед. газета. – 2014. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
10. Дослідженнѐ в університетах, навчаннѐ в академіѐх: шлѐх до інтеграції освіти і 
науки/В.І.Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. 
– 2015. – № 4. – С. 11–21.  
11. Європейська тенденціѐ та українська традиціѐ у фінансовому забезпеченні 
дослідницько-інноваційної підготовки фахівців з вищоя освітоя / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова 
// Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2013. – № 5, Темат. вип. : *«Ефективність 
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»+. – С. 27–41. 
  
12. Забезпеченнѐ ѐкості в Європейському просторі вищої освіти / Луговий В. І., 
Таланова Ж. В. // Історико-педагогічні студії : наук. часоп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
Іст.-пед. Асоц. НПУ ім. М. П. Драгоманова, Каф. педагогіки і психології вищ. школи. – Київ : Вид-во 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 8. – С. 7–20.   
13. Засоби діагностики компетентностей кваліфікацій (ступенів) докторського і 
постдокторського рівнів освіти / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України № 3 : теорет. 
та наук.-метод. часоп. Дод. 1 / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ ; Ялта, 2013. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологіѐ, теоріѐ, технології, т. 1. – С. 15–19.   
14. Зв’ѐзок складності та самостійності в освіті / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова 
// Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. – 2013. – № 4. – С. 50–58.   
15. Зв’ѐзок складності та самостійності в освіті / Володимир Луговий, Жанна Таланова 
// Wielokulturowośd i edukacja / redakcja: Tadeusz Lewowicki, Wiktor Ogniewjuk, Ewa Ogrodzka-Mazur, 
Swietlana Sysojewa ; Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Slaskiego, Uniwersytet im. Borysa Grinczenki. – Warszawa ; Cieszyn ; Kijow, 2014. – S. 69–82.  
16. Калашнікова С. А. Концепціѐ лідерства в управлінні освітніми системами / Calosciowe 
ujecia educacji – ku spotkaniu z oswiatologia. – Warszawasza Szkola Pedagogiczna, 2011. – С. 141–159.
  
17. Коваленко О. М. Міжнародна співпрацѐ в рамках програм стажуваннѐ та навчаннѐ 
українських студентів у польських університетах. // Проблеми освіти: Наук-метод. Зб. / Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 85. – С. 89–97.  
18. Коваленко О. М. Нормативно-правові документи в університетах Польщі. // 
Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 82. – Вінницѐ-Київ, 2015. – С. 114–122.  
19. Коваленко О. М. Особливості навчаннѐ іноземців в Польщі, відповідно освітнього 
законодавства. // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: «Видавництво Ліра-К», 
2015. – № 3 – Дод. 1 – 200 с. – С. 88–93 – Темат. вип. «Інтеграціѐ вищої освіти і науки».  
20. Коваленко О. М. Особливості університетських статутів Сполученого Королівства (на 
прикладі Оксфордського університету) // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: 
«Видавництво Ліра-К», 2015. - № 3 – Дод. 1 – 280 с. – С. 92–97. – Темат. вип. «Європейська 
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інтеграціѐ вищої освіти України у контексті Болонського процесу».  
21. Коваленко О. М. Статути ювропейських університетів в контексті Болонського 
процесу. // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріорітети», 2015. - № 2– 
Дод. 1 – 200 с. – С. 107-110. – Темат. вип. «Наука і вища освіта».  
22. Компетентнісний підхід і автономіѐ вищих навчальних закладів у концепції Закону 
України «Про вищу освіту» / Луговий В. І. // Міжнародний науковий вісник: ред. кол. І. В. Артьомов 
(голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Спецвип. 1(10). – 440 с. – С. 23–40. 
23. Лідерські та дослідницькі характеристики канадських університетів: досвід длѐ 
України / Луговий Володимир Іларіонович, Калашнікова Світлана Андріївна, Слясаренко Олена 
Миколаївна, Таланова Жаннета Василівна // Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.-метод. 
часоп. Дод. 1 / *Ін-т вищ. освіти НАПН України+. – Київ, 2013. – Темат. вип. : «Наука і вища освіта». – 
С. 491–509.   
24. Луговий В. І. Управліннѐ ѐкістя викладаннѐ у вищій школі: теоретико-
методологічний і практичний аспекти : розд. 1, *підрозд. 1.1+ / В. І. Луговий // Психолого-
педагогічні засади проектуваннѐ інноваційних технологій викладаннѐ у вищій школі: монографіѐ / 
*авт. кол.: В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко та ін.; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. 
Лугового+. – К., 2011. –– С. 5–34.  
25. Луговий В. І. Реалізаціѐ принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі 
України : час дискусій і час дій / В.І. Луговий // Педагогіка і психологіѐ. – 2009. – № 1. – С. 5–17. 
26. Луговий В. І. Системна модернізаціѐ традиційної і науково-педагогічної освіти – 
необхідна умова забезпеченнѐ освітньої ѐкості *Текст+/ В.І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. 
– № 1. – С. 20–29.   
27. Луговий В. До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної 
академії державного управліннѐ при Президентові України в контексті ювроінтеграції / В. Луговий 
// Вісник Національної академії державного управліннѐ при Президентові України. – 2013. – № 2. – 
С. 5–13.  
28. Механізми фінансуваннѐ дослідницько-інноваційної діѐльності університетів США // 
Луговий В. І., Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. – 2015. – Спецвипуск. Серіѐ «Економічні науки». V Міжн. наук.-практ. конф. 
«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти 
України» 2 жовтнѐ 2015 р. – 467 с. – С. 5–19.  
29. Міжнародна й національні стандартні класифікації освіти: концепціѐ і реалізаціѐ 
/ В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. – 2013. – № 1. – С. 15–
25.   
30. Міжнародна стандартна класифікаціѐ освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий 
аналіз та алгоритм застосуваннѐ) / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. 
НАПН України. – 2014. – № 3. – С. 5–17.   
31. Національна самоврѐдність у вищій освіті США: досвід длѐ України / В. І. Луговий, О. 
М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К., 2014. 
– № 1, дод. 1: Наука і вища освіта. – С. 217–225.  
32. Національна та галузеві (секторні) рамки кваліфікацій ѐк інструмент забезпеченнѐ і 
визнаннѐ ѐкості в Європейському просторі вищої освіти *Електронний ресурс+ / Луговий В. І., 
Таланова Ж. В. // Вища освіта: проблеми і шлѐхи забезпеченнѐ ѐкості : Х Всеукр. наук.-метод. 
конф., 28–29 листоп. 2013 р. : зб. пр. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України 
«Київ. політехн. ін.-т». – Електрон. текст. дані. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). – Назва з етикетки диска.  
33. Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з передовим 
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університетським потенціалом / В. Луговий, С. Калашнікова, О. Слясаренко, Ж. Таланова // Вища 
освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2013. – № 4. – С. 10–20.   
34. Оптимізаціѐ вітчизнѐної вищої освіти: робота над системними помилками / В. І. 
Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Педагогічна і психологічна науки в Україні : *зб. наук. 
пр.+ / НАПН України. – Київ, 2012. – Т. 5 : Вища освіта. – С. 46–61 : табл.   
35. Організаційно-економічна оптимізаціѐ доступності та ѐкості освіти / В.І. Луговий, Ж.В. 
Таланова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний 
випуск «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти 
України». – 2011. – № 5 (61). – С. 8–17.  
36. Постдокторська освіта в провідних університетах США ѐк засіб формуваннѐ вищих 
дослідницьких компетентностей персоналу / В. І. Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // 
Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 
2014. – Вип. 79. – С. 10–20.  
37. Постдокторська підготовка ѐк освітній засіб здобуттѐ найвищих учених (академічних) 
кваліфікацій / Луговий Володимир Іларіонович, Слясаренко Олена Миколаївна, Таланова Жаннета 
Василівна // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і 
змісту освіти. – Київ, 2014. – Вип. 78, ч. 1. – С. 3–14. – Бібліогр.: 55 назв.  
38. Принципи та пріоритети фінансуваннѐ досліджень і розробок в університетах США 
/ Луговий В. І., Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вища освіта України: Теоретичний та науково-
методичний часопис. – К., 2015. – № 2, дод. 1: Наука і вища освіта. – 200 с. – С. 110–116.  
39. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та 
перспективи / Володимир Луговий, Світлана Калашнікова, Жаннета Таланова // Вища освіта 
України. – 2013. – № 3. – С. 51–59.  
40. Рамки (нормативно-правові основи) длѐ створеннѐ системи забезпеченнѐ ѐкості 
вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту» / В. Луговий, Ж. Таланова // Розвиток 
системи забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний оглѐд / Укладачі: 
Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор 
І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров О.; за заг. ред. С. Калашнікової та  В. 
Лугового. – Київ:  ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. – С. 38–42.  
41. Реалізаціѐ світового досвіду рівневої, оріюнтаційної та галузевої організації вищої 
школи в Законі України «Про вищу освіту»: шлѐх до розуміннѐ та визнаннѐ / Луговий Володимир 
Іларіонович, Слясаренко Олена Миколаївна, Таланова Жаннета Василівна // Вища освіта України 
№ 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. (Дод. 1) / *Ін-т вищ. освіти НАПН України+. – Київ, 2014. – Темат. 
вип. : Європейська інтеграціѐ вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – С. 32–37.   
42. Рейтинги і стандарти: рівні відліку та вектори підтриманнѐ ѐкості  / Луговий В. І., 
Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний 
часопис. – № 3. – Додаток 2: Тематичний випуск «Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у 
контексті Болонського процесу. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – 282 с. – С. 35–
40.  
43. Різноманітність, ресурс і резерв у стратегіѐх розвитку топ-закладів вищої освіти у світі 
// Луговий В. І., Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний вип. «Ефективність організаційно-економічного 
механізму інноваційного розвитку вищої освіти України». – С. 8–23.   
44. Розвиток дослідницько-інноваційного контексту вищої освіти – клячова умова 
ефективної діѐльності науково-педагогічних кадрів / В. І. Луговий, О. М. Слясаренко, 
Ж. В. Таланова // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т 
інновац. технологій і змісту освіти. – Київ, 2013. – Вип. 74, ч. 1 – С. 3–10.  
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45. Слясаренко О. М. Вік і досвід («вислуга років») університетів ѐк чинник досѐгненнѐ 
ними світового класу / О. М. Слясаренко  // Вища освіта України: Теоретичний та науково-
методичний часопис. – № 1. – 2012. – С. 75–80.  
46. Слясаренко О. М. Вікова історична та регіональна специфіка топ-університетів / 
Олена Миколаївна Слясаренко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 85–91.  
47. Слясаренко О. М. Вікова специфіка топ-університетів країн з передовим 
університетським потенціалом / Олена Миколаївна Слясаренко // Вища освіта України. – 2012. – 
№ 3. – С. 101–108.  
48. Слясаренко О. М. Вікові особливості топ-університетів: міра балансу традицій та 
інновацій / Олена Миколаївна Слясаренко // Вища освіта України № 1 : теорет. та наук.-метод. 
часопис. Дод. 2. Темат. вип. *Наука і вища освіта+ / НАПН України, Ін-т вищ. освіти ; *за ред. В. І. 
Лугового, М. Ф. Степка+. – Київ ; *Запоріжжѐ+, 2012. – С. 317–327.  
49. Слясаренко О. М. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів 
вищої освіти у світі / О. М. Слясаренко // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 40–52.  
50. Слясаренко О. М. Покликаннѐ освіти ѐк теоретико-концептуальний пріоритет 
функціонуваннѐ топ-університетів / О. М. Слясаренко // Вища освіта України: теоретичний та 
науково-методичний часопис. – 2013. – № 3 (дод. 1), тематичний вип. «Педагогіка вищої школи: 
методологіѐ, теоріѐ, технології», т. 1. – С. 197–204.  
51. Слясаренко О. М. Профілізаціѐ та універсалізаціѐ топ-закладів вищої освіти у 
віковому, територіальному і галузевому вимірах / Олена Миколаївна Слясаренко // Вища освіта 
України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. *Дод. 1. Темат. вип. Педагогіка вищої школи: 
методологіѐ, теоріѐ, технології+ / *НАПН України, Ін-т вищ. освіти ; редкол. вип.: Андрущенко В. П., 
Луговий В. І., Кузьмінський А. І. та ін.+. – *Київ+, 2012. – Т. 3. – С. 154–167.  
52. Слясаренко О. М. Рейтингові досѐгненнѐ топ-закладів вищої освіти віком більше 500 
і менше 50 років / Олена Миколаївна Слясаренко // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-
метод. часопис. *Дод. 2. Темат. вип. Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у контексті 
Болонського процесу+ / *НАПН України, Ін-т вищ. освіти ; редкол. вип.: Андрущенко В. П., Луговий 
В. І., Кузьмінський А. І. та ін.+. – *Київ+, 2012. – Т. 1. – С. 43–48.  
53. Слясаренко О. М. Стійкі групи, зразкові моделі, ефективні стратегії закладів вищої 
освіти світового класу / О. М. Слясаренко // Освітологіѐ : укр.-польський наук.-метод. щорічник. – 
2014. – Вип. 3. – 75–81.  
54. Слясаренко О. М. Теоретико-праксеологічні перехрестѐ суспільної модернізації / 
Олена Миколаївна Слясаренко // Гілеѐ : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 42. – С. 238–245.  
55. Слясаренко О. М. Умови ефективного функціонуваннѐ і розвитку системи елітної 
вищої освіти: елементно-структурний баланс / О. М. Слясаренко // Неперервна професійна освіта: 
теоріѐ і практика : наук.-метод. журн. – К., 2015. – Вип. 1-2 (42-43). Сер.: Педагогічні науки. – С. 42–
48.  
56. Слясаренко О. М. Ціннісний аспект місії топ-університетів / О. М. Сля­са­ренко // 
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. – 
2013. – № 1 (10). – С. 63–70.  
57. Слясаренко О. М. Цінності закладів вищої освіти світового класу / О. М. Слясаренко 
// The Caucasus: Economical and Social Analysis Journal of Southern Caucasus : Referred Journal. – 
Tbilisi, Georgia, 2015.– Vol. 08, Issue 02, April-June. – P. 10–16.  
58. Становленнѐ системи основних понѐть і категорій компетентнісного підходу в умовах 
парадигмальних змін в освіті / В. І. Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і 
психологіѐ. Вісн. НАПН України. – 2014. – № 2. – С. 14–24.  
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59. Стратифікаціѐ та стійкість «орбіт» топ-закладів вищої освіти у світі / В. Луговий, О. 
Слясаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2014. – № 2. – 
С. 13–20.   
60. Таланова Ж. В. Ідентифікаціѐ вищої освіти та її результати (порівнѐннѐ міжнародного 
і національного досвіду) / Ж.В. Таланова // Вища освіта України. – № 3 (дод. 2). – 2008. – Тем. вип. 
“Педагогіка вищої школи: методологіѐ, теоріѐ, технології”. – Т.1. – 415 с. – С. 382–389.  
61. Таланова Ж. В. Підготовка фахівців найвищого освітнього рівнѐ в умовах глобалізації: 
аналіз світового досвіду: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Таланова Жаннета Василівна; 
Інститут вищої освіти НАПН України. – К., 2011. – 36 с.  
62. Таланова Ж. В. Про співвідношеннѐ кваліфікацій доктора філософії, профільного 
доктора та вищого доктора: аналіз світової практики / Ж. В. Таланова // Вища освіта України № 1 : 
теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 1. Темат. вип. Наука і вища освіта: технології взаюмодії / 
НАПН України, Ін-т вищ. освіти ; *редкол. вип.: В. П. Андрущенко, В.І. Луговий, І.М. Грищенко та ін.+. 
– Київ, 2010. – С. 239–248.  
63. Таланова Ж. В. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі : *рекомендації 
щодо розвитку освіти в Україні+ *Текст+ / Ж.В.Таланова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 
22–27.   
64. Типовий топ-університет: кількісні та ѐкісні параметри / В. І. Луговий, О. М. 
Слясаренко, Ж. В. Таланова // Ідеѐ університету: сучасний дискурс: монографіѐ / Л. В. Губерський, 
В. Г. Кремень, С. В. Курбатов та ін. ; за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. – Київ, 2014. – С. 215–
275.  
65. Ткаченко В. П. Підготовка керівників навчальних закладів в університетах 
Сполученого Королівства / В.П. Ткаченко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – 
К.: НВЦ «Пріоритети», 2014. – № 3 – Дод. 1 – 171 с. – С. 168–171. – Темат. вип. „Європейська 
інтеграціѐ вищої освіти України у контексті Болонського процесу”.  
66. Ткаченко В. П. Підготовка магістрів бізнес - адмініструваннѐ у сфері освіти в 
Сполученому Королівстві / В.П. Ткаченко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – 
К.: НВЦ «Пріоритети», 2015. – № 2 – Дод. 1 – 200 с. – С. 129–134. – Темат. вип. „Наука і вища 
освіта”.  
67. Ткаченко В. П. Якісні характеристики підготовки управлінців у сфері освіти в 
Сполученому Королівстві / В.П. Ткаченко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – 
К.: «Видавництво Ліра-К», 2015. – № 3 – Дод. 2 – 280 с. – С. 48–53. – Темат. вип. „Європейська 
інтеграціѐ вищої освіти України у контексті Болонського процесу”.  
68. Трансформаціѐ підготовки кандидатів і докторів наук в Україні в контексті інтеграції 
до ювропейських просторів вищої освіти і досліджень / Луговий В. І., Таланова Ж. В. 
// Міжнародний науковий вісник : *зб. наук. ст. за матеріалами XХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Розвиток юдиного ювропейського простору: поюднаннѐ зарубіжного досвіду з національними 
традиціѐми», Ужгород – Кошице – Мішкольц, 21–24 трав. 2013 р.+ / М-во освіти і науки України, 
НАПН України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» *та ін.+. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 
2013. – Вип. 7. – С. 7–15.   
69. Університети та академії: фундаментальні інститути світового освітньо-наукового 
простору  / Луговий В. І., Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вища освіта України: Теоретичний та 
науково-методичний часопис. – № 3. – Додаток 1: Інтеграціѐ вищої освіти і науки.  – Київ, 2015. – 
300 с. – С. 150–159.  
70. Університетологіѐ – новий напрѐм педагогічної науки / В. І. Луговий, О. М. 
Слясаренко, Ж. В. Таланова // Вища освіта України № 1 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / 
НАПН України, 33 Ін-т вищ. освіти. – Київ ; *Запоріжжѐ+, 2012. – Темат. вип. : Наука і вища освіта. – 
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С. 3–11.   
71. Управліннѐ підготовкоя педагогічних кадрів у системі вищої школи / В. Луговий 
// Післѐдиплом. освіта в Україні. – 2013. – № 2. – С. 6–9.   
72. Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпеченнѐ та визнаннѐ / Луговий 
Володимир Іларіонович, Таланова Жаннета Василівна // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-
метод. часоп. (Дод. 2) / *Ін-т вищ. освіти НАПН України+. – Київ, 2013. – Темат. вип. : Європейська 
інтеграціѐ вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – С. 6–10.   
73. Якість вищої освіти: виклик длѐ України / Луговий В. І., Таланова Ж. В. // Історико-
педагогічні студії : наук. часоп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Іст.-пед. Асоц. НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Каф. педагогіки і психології вищ. школи. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6/7. – С. 8–12.   
74. Slyusarenko O. M. The Visions of World-Class Universities / Slyusarenko O. M. // 
Comparative Professional Pedagogy Scientific Journal / [Chief. ed. N. M. Bidyuk]. – Kyiv ; Khmelnytskyi : 
KhNU, 2015. – Vol. 5, Issue 2. – P. 58–67.  
75. Slyusarenko O. Missions and mottos of higher education institutions of the world-class / 
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